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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan jumlah penjualan bubuk kopi dan menerapkan model Goal Programming pada
perencanaan produksi bubuk kopi periode Oktober 2015 â€“ Maret 2016. Untuk meramalkan penjualan bubuk kopi digunakan
pemulusan eksponensial ganda metode linier satu parameter dari Brown. Untuk model Goal Programming ada empat tujuan yang
menjadi target pada penelitian ini. Berdasarkan nilai MAPE tingkat kesalahan peramalan pada penelitian ini berada pada kriteria
baik dan cukup, dengan tingkat kesalahan untuk bubuk kopi jenis Arabika Grade 1 (Specialty), Arabika Grade 2 (Premium),
Arabika Grade 3 (Komersil), Robusta dan Peaberry berturut-turut adalah 16,49%, 21,92%, 18,25%, 15,64% dan 14,41%. Solusi
optimal dari model Goal Programming dengan target memenuhi permintaan 5 jenis bubuk kopi, pada periode Oktober 2015 â€“
Februari 2016 menunjukkan bahwa target tercapai. Sementara pada periode Maret 2016 jumlah produksi bubuk kopi Arabika Grade
3 tidak terpenuhi dan bubuk kopi Peaberry terlampaui. Target biaya produksi, keuntungan dan penggunaan jam kerja tercapai
bahkan terdapat sisa jam kerja yang tidak terpakai. Berdasarkan hasil penelitian dengan penerapan model Goal Programming
diperoleh total keuntungan pada periode Oktober 2015-Maret 2016 sebesar Rp. 268.628.100. Penelitian ini diharapkan selain dapat
memberi pengetahuan tentang penerapan metode juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil
keputusan.
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